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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dari usaha penggemukan sapi kereman di Desa
Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh besar. Penelitian ini  dilakukan di Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besar dari  tanggal  9 Mai  2013  sampai  dengan  9 Juni  2013.   Objek dalam penelitian ini adalah peternak sapi kereman
yang melakukan usaha penggemukan sapi kereman. Penelitian ini menggunakan Metode Survey. Pengambilan sampel
menggunakan metode Purposive Random Sampling, digunakan lembar Quisioner sebagai alat pengumpul data. Selanjutnya, teknik
wawancara  dengan peternak dilakukan secara berhadapan langsung. Jumlah sampel yang diambil  50% dari total populasi peternak 
yang menggemukkan sapi 2 dan 3 hingga 4 ekor sapi dalam satu kandang pada waktu yang bersamaan. Ada pun sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebesar 50% dari total populasi yang ada di Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh
Besar. Usaha yang dilakukan oleh peternak penggemukan sapi kereman di Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh
Besar layak dilakukan. Berdasarkan hasil analis maka diperoleh RC ratio sebesar 1,73 dan analis Return On Invesment sebesar
73%. Dapat dikatakan bahwa penggemukan sapi dapat menguntungkan peternak di Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten
Aceh Besar.
